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Introdução  
Na literatura são descritas diferentes metodologias 
de ensino para despertar no aluno a curiosidade, 
motivação e o pensamento crítico, tornando as 
aulas mais atrativas e interessantes. Dentre esses 
métodos destaca-se o método cooperativo Jigsaw 
como uma alternativa para o ensino de Química.1 
Assim, esse trabalho propôs a aplicação desse 
método para avaliar o uso da temática Nanociência 
e Nanotecnologia a fim de contextualizar o ensino 
do conteúdo de Coloides em uma turma do 3º ano 
do Ensino Médio no C.E. Eunice Borges da Rocha 
(São José dos Pinhais–PR). O trabalho, como parte 
de uma dissertação do PROFQUI - Mestrado 
Profissional em Química em Rede Nacional 
(CAPES), foi realizado de forma totalmente remota 
em função da pandemia do COVID19). 
 
Resultados e discussão 
Os alunos foram divididos em grupos de base 
(grupo inicial). Cada grupo recebeu um tópico para 
ser discutido, o qual foi dividido em subtópicos, na 
quantidade de alunos do grupo. Em seguida, os 
alunos com subtópicos iguais se reuniram para 
formar um novo grupo, chamado grupo de 
especialistas para estudarem e discutirem entre si 
(Figura 1). Finalmente os estudantes se reuniram 
novamente nos grupos de origem apresentando o 
que aprenderam, destacando-se os conhecimentos 
mais importantes para a compreensão do tópico 
principal. Foram aplicados dois questionários 
sendo um no início e outro ao final das atividades. 
As respostas foram categorizadas através da 
escala Likert tendo sido definidas as seguintes 
categorias: não sabe/não respondeu, plágio, 
insatisfatório, completo e incompleto. Em uma 
turma de 34 alunos a comparação das respostas 
dos questionários mostrou um acréscimo de 20% 
para 60% em respostas completas sobre a 
definição de nanociência e nanotecnologia e nas 
respostas sobre o conceito e as aplicações de 
dispersões coloidais. Em função do caráter remoto 
da atividade observamos muitas respostas 
plagiadas da internet que foram categorizadas 
como plagio nas respostas individuais. Entretanto, 
em todos os subgrupos apresentados na Figura 1 
foram citados e discutidos exemplos da presença 
da nanociência e nanotecnologia no cotidiano e 
qual relação apresenta com coloides, incluindo 
exemplos sobre a aplicação de nanopartículas de 
prata no combate ao COVID19. Sobre o método 
Jigsaw 90% dos alunos avaliaram positivamente a 
aplicação do método. 
 
 
Figura 1. Distribuição dos alunos por grupos 
 
Conclusões 
Analisando-se as respostas dos questionários 
concluiu-se que os alunos puderam compreender o 
tema apresentado (mesmo tendo sido o método 
adaptado para um formato remoto) e que os alunos 
avaliaram positivamente a atividade. 
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